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pu  en  2003  étudier   l’original.  Le  résultat  en  est  une  étude  approfondie,  dont  nous





ouvertes.  Un  gobelet  thériomorphe  n’est  en  soi  pas  exceptionnel.  Mais  la  qualité  de
celui  d’Arjan   l’est.  Que   faisait-on  avec  ce  genre  d’objet ?  De  nombreux  gobelets  en
bronze   sont   représentés   sur   les   bas-reliefs   du   roi   assyrien   Sargon   (722-705)   à
Khorsabad.  Ils  sont  utilisés  lors  de  banquets  pendant  lesquels  les  membres  de  l’élite
assyrienne   les   lèvent   jusqu’au   niveau   de   leur   visage.   L’origine   des   gobelets
thériomorphes en général, et celle de celui d’Arjan en particulier, reste inconnue. Mais,
selon   l’A.,   il   s’agit   plutôt   d’un   objet   assyrien   qu’ourartéen,   en   usage   à   la   cour
assyrienne,  dans  le  cadre  officiel  de  symposium,  où  boire  du  vin  faisait  partie  d’une
symbolique royale.
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